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Тема дипломной работы «Маркшейдерско-геодезические работы на гор­
ных предприятиях».
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение маркшей­
дерско-геодезических работ на горном предприятии, методы работы на строи­
тельной площадке, состав и особенности выполнения маркшейдерско- 
геодезических работ.
В данной дипломной работе рассмотрены основные направления марк­
шейдерско-геодезических работ на горных предприятиях, материалы для ди­
пломной работы являются реальным производственным материалом, в котором 
автор принимал непосредственное участие во время производственной практи­
ки. Представлен и проанализирован состав и особенности производства работ 
по маркшейдерско-геодезическому обеспечению разработки полезных ископа­
емых , рассмотрены исполнительные съемки и геодезический контроль смеще­
ния земной поверхности, ориентирования подземных выработок. Так же пред­
ставлены методы, технологии и приборы для работы. В ходе выполнения ди­
пломной работы, рассмотрены вопросы охраны труда на строительной площад­
ке, разработаны проектная смета на производство геодезических работ.
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